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Hartanti Wahyu Utami, R1113030, Hubungan antara Pengetahuan dengan 
sikap ibu hamil tentang hubungan seks selama kehamilan TM I di BPRB 
WIKADEN. Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta 2014. 
 
LatarBelakang:Hubungan seksual sangat terkait dengan proses keintiman. 
Sebagian. ibuhamilkurangmengetahuitentangseksselama kehamilan dan 
menunjukkan sikap menghindariberhubunganseksual. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahuihubunganantarapengetahuandengansikapibuhamiltentang 
hubungan seksualselamakehamilanpada TM I di BPRB Wikaden 
Metode: Penelitianmenggunakandesain penelitian Observasional Analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional. Teknik sampling yang digunakan total sampling 
denganjumlahsampel 35 ibu hamil TM I. 
Instrumentasipenelitianmenggunakankuisioner.Analisa data 
menggunakanujistatistik lambda. 
Hasil:mempunyaipengetahuankurang tentang seks yaitu 14 ibuhamil (40%). 
Sikap negative yaitu18 ibuhamil (51.4%) .Hasilanalisis lambda yaitu r = 0.529. 
Kesimpulan: 
TerdapatHubunganantaraPengetahuandengansikapibuhamiltentanghubungansekss 
elamakehamilan TM I di BPRB WIKADEN, 
maknanyaadalahsemakintinggipengetahuantentang  seksual  semakin  baik  sikap 
dalam berhubungan seks selama kehamilan TM I. 
 
 










HartantiWahyuUtami, R1113030The connection between knowledge and 
behavior of pregnant woman about sexual intercourse during pregnancy TM 
I at BPRB WIKADEN, Diploma IV in Midwifery Educator Program of 
Medical Faculty of SebelasMaret University, Surakarta, 2014. 
 
Background :Sexual intercourse well connected with intimacy. Some pregnant 
women are not knowing about sex during pregnancy and showing the attitude to 
avoid sexual intercourse.The purpose of this research is to have knowledge about 
the connection between knowledge and behavior of pregnant woman about sexual 
intercourse during pregnancy TM I at BPRB WIKADEN. 
Method : This Research using cross sectional approach. Sampling  technique 
based on total 35 respondent pregnant women TM 1. The instrument of the 
research using quesionare. Processing of the data analysis using lambda statistical 
testing. 
 
The Result : having lack of knowledge about sexual intercourse are 14 pregnant 
women. There was negative perception from 18 pregnant women (51.4%). The 
result from lambda analysis is r = 0.529. 
 
The conclusion : There are positive connection between knowledge and behavior 
of pregnant woman about sexual intercourse during pregnancy TM I at BPRB 
WIKADEN. Its mean, pregnant women with more knowledge about sexual 
educated having better behavior in sexual intercourse during pregnancy TM 1. 
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